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Прогнозирование основных инДиКаторов 
Уровня развития банКовсКого сеКтора 
российсКой ФеДерации
Коробейникова Е.В., Лаптева Е.В.
В статье выделены структурные ограничения, сдерживающие раз-
витие банковского сектора России. Определены прогнозные значения 
совокупных активов и собственных средств (капитала) коммерческих 
банков, определяющие тенденции развития банковского сектора России. 
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PreDIctIng the maIn level Of the russIan 
bankIng sectOr InDIcatOrs
Korobeynikova E.V., Lapteva E.V.
The article highlights the structural limitations constraining the develop-
ment of the Russian banking sector. Identified prognostic value of total assets 
and shareholders’ equity (capital) of commercial banks, which determine the 
trends of development of the Russian banking sector.
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Банковская система страны является одним из основных элементов 
экономики любого государства, занимающее центральное место в си-
стеме денежно-кредитных отношений между различными участниками 
рынка. 
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В последнее время многие аналитики отмечают некоторые негатив-
ные изменения в процессе функционирования банковского сектора: низ-
кая инвестиционная привлекательность банковского сектора, повышение 
рисков, связанных с достаточностью капитала, риск ликвидности и кре-
дитный риск.
Одним из ключевых компонентов финансовой системы является бан-
ковский сектор. Он соответствует таким ключевым целям, как: трансфор-
мация внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими издержка-
ми; эффективная аллокация ресурсов; предоставление механизмов для 
реализации социальных функций государства; укрепление финансового 
суверенитета [1].
На рисунке 1 представлена динамика числа зарегистрированных 
кредитных организаций и кредитных организаций, у которых отозвана 
лицензия на осуществление банковской деятельности в России: по со-
стоянию на 1 января 2014 г. произошло сокращение числа зарегистриро-
ванных кредитных организаций по отношению к 2000г. на 1048. 
рис. 1. Динамика числа зарегистрированных кредитных организаций                             
и кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление                
банковской деятельности в России на 1 января
В структуре основных показателей банковского сектора произошли 
следующие изменения: совокупные активы (пассивы) банковского сек-
тора сократились на 9,2 п.п., собственные средства (капитал) банков-
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ского сектора увеличился на 3,8 п.п., кредиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим 
лицам, включая просроченную задолженность, увеличились на 15,3 п.п., 
из них: кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, 
включая просроченную задолженность, сократились на 3,0 п.п., кредиты 
банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной 
капитал (без субъектов малого предпринимательства) сократились на 
0,1 п.п., ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями со-
кратились на 4,1 п.п., вклады физических лиц сократились на 0,9 п.п., 
средства, привлеченные от организаций сократились на 1,9 п.п. Наглядно 
приведенные данные можно представить на рисунке 2. 
рис. 2. Структура основных показателей банковского сектора России
В настоящее время существует структурные недостатки и основные 
ограничения, сдерживающие развитие банковского сектора:
– ограниченный доступ банков к долгосрочным источникам фонди-
рования;
– высокая концентрация крупных кредитных рисков, в том числе на 
связанных сторонах;
– высокая концентрация активов банковского сектора, как на крупных 
банках, так и на банках с государственным участием в капитале;
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– высокая зависимость сектора от функционирования международ-
ной банковской инфраструктуры;
– низкая доля комиссионных доходов в структуре финансового ре-
зультата;
– диспропорции в структуре кредитов физическим лицам (преобла-
дание необеспеченных потребительских кредитов и низкая доля 
ипотеки);
– ограниченные объемы кредитования малого и среднего бизнеса;
– слабая вовлеченность банков в финансирование инвестиций ре-
ального сектора;
– чрезмерные территориальные диспропорции в обеспечении бан-
ковскими услугами;
– избыточная регулятивная нагрузка со стороны надзорных органов;
– значительные временные и стоимостные издержки на судебные 
разбирательства с заемщиками [2].
Для определения перспектив развития банковского сектора России 
осуществим процесс прогнозирования на 2016–2018 гг. по уравнению 
тренда.
Совокупные активы и собственные средства (капитал) банковского 
сектора России являются абсолютными стоимостными показателями. 
Процесс прогнозирования целесообразнее осуществить по относитель-
ным показателям. 
Одними из таких показателей, являющихся индикаторами банковской 
безопасности, являются показатели отношения совокупных активов и 
собственные средства (капитал) банковского сектора к ВВП страны. За 
последние четыре года отношение совокупных актив к ВВП выросло не-
значительно, аналогично и отношение капитала к ВВП [3].
Одним из простейших методов прогнозирования является процесс 
прогнозирования по уравнению тренда. Прежде чем переходить к опреде-
лению тенденции и выделению тренда необходимо выяснить существует 
ли тенденция в динамике совокупных активов и собственных средств (ка-
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питала) банковского сектора в % к ВВП. Для этого используем критерий 
серий, основанный на медиане выборки (таблица 1).
Таблица 1.
определение наличия (отсутствия) тенденции в динамике совокупных              
активов и собственных средств (капитала) банковского сектора в % к ввП
Показатель Ме v(n) τmax(n)
Вывод о наличии (от-
сутствии) тенденции
Совокупные активы банковско-
го сектора в % к ВВП
48,35 2 7 Тенденция имеется
Собственные средства (капитал) 
банковского сектора в % к ВВП
6,25 2 7 Тенденция имеется
Таким образом тенденция в динамических рядах совокупных активов 
и собственных средств (капитала) банковского сектора в % к ВВП есть 
и может быть описана. Для анализа динамики может быть использован 
метод аналитического выравнивания. На практике для этих целей приме-
няется графическое изображение уровней динамического ряда (рисунок 
3), добавив наиболее адекватную линию тренда, выбранную по наиболь-
шему коэффициенту аппроксимации R2. 
Рис. 3. Динамика совокупных активов банковского сектора в % к ВВП,                    
тренды развития
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Можно предположить, что наиболее адекватно описывать тенденцию 
уровня совокупных активов банковского сектора в % к ВВП может модель 
прямой или полинома второго порядка, приведем данные тренды на рисун-
ке 3 [4]. Для расчета параметров уравнения тренда воспользуемся таблич-
ным редактором MS Excel, результаты расчетов представим в таблице 2.
Таблица 2.
характеристики трендов развития уровня совокупных активов                           
банковского сектора в % к ввП
Форма тренда Модель R2 F
факт
Прямолинейный 
тренд
=ty~  4,1886t+22,514 (3,4)* (3,3) 0,9475 44,67
Полиномиальный 
тренд
=ty~  0,1176t2+2,4248t+27,218 (4,6) (5,7) (6,1) 0,957 41,79
*В круглых скобках указаны значения t-критерия Стьюдента
Все полученные модели развития уровня совокупных активов бан-
ковского сектора в % к ВВП статистически значимы и пригодны для при-
нятия решений. Проверяем полученную модель развития на адекватность 
с помощью критерия Дарбина-Уотсона (таблица 3). 
Таблица 3.
значения критерия Дарбина – Уотсона (d)
Прямолинейный тренд Полиномиальный тренд
Нижняя до-
верительная 
граница (d1)
Значе-
ние
d
Верхняя до-
верительная 
граница (d2)
Нижняя до-
верительная 
граница (d1)
Значе-
ние
d
Верхняя до-
верительная 
граница (d2)
1,08 1,45 1,36 0,95 1,52 1,54
Автокорреляция отсутствует Нет достаточных оснований                     
для принятия решения
Осуществим процесс прогнозирования активов банковского сектора в 
% к ВВП по полученным трендам, результаты представим на рисунке 4.
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Прямолинейный тренд
Полиномиальный тренд
рис. 4. Динамика прогнозных значений совокупных банковских активов в %        
к ВВП, полученных по прямолинейному и полиномиальному трендам
Прогноз значений совокупных банковских активов в % к ВВП по 
уравнениям тренда показал, что, при условии сохранения тенденции, с 
вероятностью 95%, в ближайшие три года 2016–2018 гг. величина значе-
ний совокупных банковских активов в % к ВВП будет расти. Характери-
стики качества полученных моделей представлены в таблице 4.
Характеристики качества построенных моделей свидетельствуют о 
достаточно высоких характеристиках качества построенных моделей.
Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора в % к 
ВВП представлена на рисунке 5.
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Таблица 4.
характеристика качества построенных моделей
Форма тренда
Абсолютная 
ошибка прогноза
Относительная 
ошибка прог-
ноза, %
Среднеквадрати-
ческая ошибка 
прогноза
Прямолинейный 
тренд
2,9 6,2 3,9
Полиномиальный 
тренд
2,8 5,2 4,1
рис. 5. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора в %         
к ВВП, тренды развития
Характеристики полученных трендов представлены в таблице 5.
Таблица 5.
характеристики трендов развития уровня собственных средств (капитала) 
банковского сектора в % к ввП
Форма тренда Модель R2 F
факт
Прямолинейный 
тренд
=ty~  0,5754t+2,8846 (4,1)* (3,9) 0,8447 31,24
Полиномиальный 
тренд
=ty~  -0,0034t2+0,6259t+2,75 (2,6) (5,2) (3,1) 0,8451 29,87
*В круглых скобках указаны значения t-критерия Стьюдента
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Все полученные модели статистически значимы и пригодны для при-
нятия решений. Проверяем полученные модели развития уровня соб-
ственных средств (капитала) банковского сектора в % к ВВП на адекват-
ность с помощью критерия Дарбина-Уотсона (таблица 6). 
Таблица 6.
значения критерия Дарбина – Уотсона (d)
Прямолинейный тренд Полиномиальный тренд
Нижняя до-
верительная 
граница (dl)
Значе-
ние
d
Верхняя до-
верительная 
граница (du)
Нижняя до-
верительная 
граница (dl)
Значе-
ние
d
Верхняя до-
верительная 
граница (du)
1,08 1,78 1,36 0,95 1,62 1,54
Автокорреляция отсутствует Автокорреляция отсутствует
Осуществим процесс прогнозирования собственных средств (капита-
ла) банковского сектора в % к ВВП, по полученным трендам, результаты 
представим на рисунке 7.
Прямолинейный тренд
Полиномиальный тренд
рис. 7. Динамика прогнозных значений собственных средств (капитала)                       
банковского сектора в % к ВВП, полученных по прямолинейному                                   
и полиномиальному трендам
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Характеристики качества полученных моделей представлены в таблице 7.
Таблица 7.
характеристика качества построенных моделей
Форма тренда
Абсолютная 
ошибка про-
гноза
Относительная 
ошибка прогно-
за, %
Среднеквадрати-
ческая ошибка 
прогноза
Прямолинейный тренд 0,3 4,7 0,9
Полиномиальный тренд 0,4 4,2 0,7
Характеристики качества построенных моделей свидетельствуют о 
достаточно высоких характеристиках качества построенных моделей.
Таким образом, при условии сохранения тенденции, с вероятностью 
95%, в ближайшие три года 2016–2018 гг. величина собственных средств 
(капитала) банковского сектора в % к ВВП будет расти.
Сводная таблица полученных прогнозных значений совокупных ак-
тивов и собственных средств (капитала) банковского сектора в % к ВВП 
представлена ниже в таблице 8.
Таблица 8.
сводная таблица прогнозных значений совокупных активов и собственных 
средств (капитала) банковского сектора в % к ввП
Показатель Форма тренда
Прогноз-
ная дата
Нижняя 
довери-
тельная 
граница 
прогноза
Прогноз
Верхняя 
довери-
тельная 
граница 
прогноза
Совокуп-
ные активы 
банковского 
сектора в % 
к ВВП
Прямолиней-
ный тренд
01.01.2016 81,9 85,3 88,7
01.01.2017 86,1 89,5 92,9
01.01.2018 90,3 93,7 97,1
Полиноми-
альный тренд
01.01.2016 86,7 90,1 93,5
01.01.2017 92,7 96,1 99,5
01.01.2018 99,0 102,4 105,8
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Окончание табл. 8
Собствен-
ные средства 
(капитал) 
банков-
ского сектора 
в % к ВВП
Прямолиней-
ный тренд
01.01.2016 9,4 10,9 12,4
01.01.2017 10,0 11,5 13,0
01.01.2018 10,6 12,1 13,6
Полиноми-
альный тренд
01.01.2016 9,3 10,8 12,3
01.01.2017 9,9 11,4 12,9
01.01.2018 10,4 11,9 13,4
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
прогнозные значения совокупных активов и собственных средств (капи-
тала) банковского сектора России свидетельствуют о положительной ди-
намике развития показателей российской банковской системы.
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